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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
F R A N K F . W., S C R I V N E R L. H. ( BAILEY T. W. ( M E I N E R S H A -
G E N W. Α. Ή Χρυσομυκίνη (Χλωροτετρακυκλίνη) ώς μέσον 
προλήψεως τής εις σπειρύλλια οφειλομένης έκτρώσεως του 
προβάτου- (Aureomycin as a Preventative of Vibrionic Abortion 
of Sheep). J.A.Y.M.A. Vol. 132, No 1 p. . . 
Ή εις σπειρύλλια οφειλομένη έ'κτρωσις τοΰ προβάτου είναι νόσος οξεία, 
λοιμώδης, σποραδική μεταδιδόμενη εϊτε δια τής πεπτικής είτε δια της κολ­
πικής όδοΰ. Ή έ'κτρωσις επέρχεται κατά την διάρκειαν τοΰ πρώτου ημί­
σεως τής κυοφορίας και έ'χει συνήθως ώς αποτέλεσμα τήν δημιουργίαν ετη­
σίας ανοσίας. Έ π ι τοΰ παρόντος δεν υφίσταται εμβόλιον άποτελεσματικόν 
κατά τής νόσου. Προς τον σκοπον τής μελέτης τής νόσου εξήκοντα κυοφο-
ροΰσαι θήλειαι διαιρεθ-εΐσαι εις τρεις ομάδας και εμολΰνθησαν τεχνητώς δια 
σπειρυλλίων. 
Ό ομάς No 2 διετράφη με κύβους περιέχοντας 80 χιλιοστόγραμμα 
Χλωροτετρακυκλίνης καθ
1
' ήμέραν και ζώον. 
Ή ομάς No 3 ελάμβανε δια τής τροφής 420 χιλιοστόγραμμα Χλωρο­
τετρακυκλίνης καθ-' ήμέραν και ζώον. 
Ή ομάς No 1 ελάμβανε σιτηρέσιον μή περιέχον Χλωροτετρακυκλίνην. 
"Ολαι αί προβατΐναι εμολΰνθησαν, 12 ημέρας μετά τήν εναξιν τής πει­
ραματικής διατροφής, με παθολογικά υλικά περιέχοντα σπειρύλλια. 
Εις τήν ομάδα Ι άπέβαλον 11 προβατΐναι έπι 18 κυοφορουσών. 
» » » II » 3 » » 17 » 
» » » I I I » 2 » » 20 » 
Έ κ τής ανωτέρω εργασίας αποδεικνύεται δτι και τα δυο επίπεδα Χρυ-
σομυκίνης ειχον στατιστικώς σαφή προληπτικήν δράσιν επί τής εκτρώσεως 
τής οφειλομένης εις τήν σπειρΰλλωσιν. Κ.Β.Τ. 
B O R D E T R., COULON J., L E V E Q U E Ζ. : Θεραπεία των χρονιών 
άρθροθυλακιτίδων και των ύδαρθρώσεων δια τ:ής οξικής ύδρο-
κορτιζόνης. (Traitement des hydarthroses et des synovites chro­
niques séreuses par l'acétate d'hydrocortisone). Ree. Med. Vet. 
No 1. Janvier 1958, page 6-8. 
Οι συγγραφείς κατόπιν πολλών πειραματισμών και παρατηρήσεων επι­
τυγχάνουν τήν θεραπείον τών ανωτέρω παθήσεων των ϊππων δια τής ivé-
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σεως εντός της άρθρώσεως η τοΰ αρθρικού θύλακος διαλύσεως ύδρο-
κορπζόνης. 
Ή τεχνική της θεραπείας είναι ή εξής : 'Αφαιρείται μία ποσότης 
ύγροΰ εκ της αρθρώσεως και ενίεται ποσότης 2,5—6 ml. διαλύσεως οξι­
κής ΰδροκορτιζόνης 2,5 °/0 εντός του αρθρικού θυλάκου δμοϋ με 100.000 
U.I. Πενικιλλίνης διαλελυμένης εις 1 ml. φυσιολογικού δρροΰ δια να απο­
φευχθούν αϊ δευτερογενείς μολύνσεις. Ή ενεσις δύναται να επιφέρη μικράν 
καλοήθη άντίδρασιν ως θεραπεία δμως είναι τελεία και εξαρτάται από την 
φΰσιν των βλαβών της άρθρώσεως. Α.Δ.Π. 
L E S C U R E F . : Ή χρήσις της Κορτιζόνης είς την Κτηνιατρικήν 
όφθαλμολογίαν. (Sur l'emploi de la Cortisone en Ophtalmolo­
gie Vétérinaire). Revue de la Med. Vet. Tome 21, 1958, p. 191. 
Ό συγγραφεύς μετά μικράν άλλα εμπεριστατωμένην άνασκόπησιν τών 
φυσιολογικών και φαρμακοδυναμικών ιδιοτήτων της κορτιζόνης, χρησιμο-
ποεΐ αυτήν αθρόως είς την όφθαλμολογίαν τών ζώων βασιζόμενος είς 
τήν άντιφλογιστικήν ιδιότητα αυτής, ή κορτιζόνη χρησιμοποιείται μέ με-
γάλην επιτυχίαν είς διαφόρους οφθαλμικός παθήσεις ή ενεσις αυτής ύπο 
τον επιπεφυκότα είναι ή καλλίτερα μέθοδος θεραπείας τών παθήσεο>ν τοΰ 
προσθίου τμήματος τοΰ οφθαλμού. Ή χορήγησις αυτής δια μιας γενικής 
όδοΰ επιτρέπει μόνον κλινικήν βελτίωσιν τών οξειών χοριοαμφιβληστροειδί-
τιδων. Χρησιμοποιεί τα ιδιοσκευάσματα «Cortancyl» η Meticortene και 
«Hydrocortancyl» ή Meticortalone, υπό διαφόρους μορφάς κολλΰριον 1 
η 2°/0, αλοιφή 1°/0, ενέσιμον διάλυσιν 2,5°|0. Ή ενέσιμος δόσις είναι 0,5—2 
c.c. της διαλύσεως 2,5 °/0 αναλόγως τοΰ βάρους ζώου. Είς τον κΰνα 15-20 kg 
ή δόσις καθαροΰ προϊόντος είναι 20-30 mg ημερησίως. Α.Δ.ΓΙ. 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
— Ό κ. 'Ιωάννης Ξιφιλίδης μετετέθη εκ τοΰ Άγροτικοΰ Κτηνιατρείου 
Λαγκαδά είς το Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Βασιλικών, δαπάναις τοΰ 
Δημοσίου. 
— Ό κ. Κωνστ. Νέσκος μετετέθη εκ τοΰ 'Αγροτικοΰ Κτηνιατρείου 
Βασιλικών εις το Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Λαγκαδά, δαπάναις τοΰ Δη­
μοσίου. 
— Ό κ. Κων. Ζωρδοΰμης μετετέθη εκ της θέσεως επίκουρου κτηνία­
τρο«· Νομοκτηνιατρικοΰ γραφείου Κοζάνης εις τήν θέσιν επαρχιακού Κτη­
νιάτρου Εορδαίας (Κοζάνης), δαπάναις τοΰ Δημοσίου. 
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